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● Compuesto por fragmentos 
sacados de su contexto y 
agrupados libremente.
● Abre fronteras entre la pintura y 
la escultura
● Unir el arte y la vida






















































































Repercusiones en el arte
 
●  El objeto llevado al terreno del 
arte pierde sus determinaciones 
de utilidad y consumo
●  Apropiación crítica y consciente 
de la realidad
●  Desmaterialización semántica que 
crea una nueva cadena de 
significaciones
●  Cualquier cosas puede ser motivo 
de una articulación artística
●  Un obra puede realizarse sin un 
trabajo manual.
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